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PENDAIII]I,I] N
Iierimp$gu )sng he\r. dalrm di(ribusi pend.palan.ra0 kesenjangrn ekdn.mi
dan (ingkar kcnrirkin3n mstopxlan dM ma\ahh besa. yant dihadapiolcf b.n]ak nc8am
herkemh$! r3k rerkecuali di lndonesb Disiribusi pc dxpdon yng ridi( meEr, 6anya
alan metrcinlakatr kemaknruran basi soonsad rcncm' \nja dan rkln nrenbuat seb.siatr
lrendtrduk Jniskir Jncniadi bcdanbah nskin
Negam fliofesid secara geog.rlis dar klimaraloln merupalan neg@ tdg
mempunyai poreDsl ekonon,i yang sanga iri$i. nri rc.lihr pnJa hrsil Pelir! lll enrp!i
dengaD Pclira v )nre dcngan pertunibuhan ekonomi .ala rda 7% - 3% neftbual
lrdon.sia mcijadi salxh satu neg.B yrne masuk katcgori deg..r Jenesn penumbuhar
Pembuguru Dasiooal )!na dilaksrtr an scrm benahapdai b.rk.t.'julan prda
drsa.nya befrrluan untuk new{udkai kosejlhterun raklar }dg adil dln memIa. UmuL
nicnepai r,iuan lenebul psmc.ior* 
'netrcrap$n lebi.laksrtrla Frg bed mpu keprdi
,ihri plnhanlun. \it|. perneratan pcmba lunrn 
'i!D hasil-hasilJrla, penumbuh'
ekotrofri y.hg cuku0 linssi dan stabilit.s nasnJrul j-rtrs schar din dinamis. tujuadnya
adaa[ pcnumbuhan ekonomi sebaaai h.sil oemban8uran hrus daplt djniknar
'naslamkat 
dclall'i lreme.abro ] gnyat d.lan pe.hlikan pendlpalan masyamkal
MeDuflrl sadoro (1935), pembargutran ckdn.nrj pada dasxmya dtdefin siks
sebdgri suaiu p.oses yane meny.babkan FndapaEf per txtirs Fnduduk strxlu iegm
mcningk.t d.Lrfr j ska 0anjans. Namun p.da ear l0 pendapaim per rapita lidat tas
men,oaklD satu srlrnvr trklnn peDrbargrn clodoni. ka.enn LulJutun leladi
l..rik!n dnlm p.ndltxrx. $!trr k$.lrlh:r rnpi rrftl hdup sebrriar niastaralal
btlum b-ubrn Unuh ir! tcdlrdisunM ckono.ri ddelini5i[r [eorbal' dllam r:ngka
F.rh:rturas& ke.rhkinan. kcrid.Lni.r.tad dtur n.osMseurdn
denEin p€rekonomian yana sedifs 
'umbub 
(fqlaF, 19851.
Hendra Esn&r (l't?9) menrinrpulkar bahsa kcb.nrasiltur
dnnj4lanol'l 
-$cpr'r\'lr i1 Ti \ 
"ri1!!.;. ed'
hengm F.ningk.to dalan kctinrtiturean dh!ibusi pcndapartur ard, kcl.mF.k taya dd
m \ 0. -rng bli nl r,lJh)1 r.n 
' 
lJd "l 
'r oeM,bdhn..c iem U 'u Rldf
ini Derup.l mNhn tang pcnu .re.dapd p€nme an ydg serius bila suru negda
inci. ncmjudkd kemalmura yans meFia.
lspck p€.etad p€mbeslns sek4ss nJ scla'n rcrhldap p..inckatan
penuolbuhrn ekon.ni d& stabihas pohik. jDga frNal.lr ke.riskjnan dan pemeEbn
pe'nb sun . Krisn elonomi me'n g rebn nEmblriltu dmFat ytug tusat
iignilikan terhadap ndllansosirl d$ ek.noni naya.ahar.'l erradinra kcniskin& pada
nayaFlGr i*kait eral densar kesenj sm pendapald B6yd*dr dm p€medbd
S.c a unrm djnyal*rn ban\va FenuDbuhm ekononri sai. lidal cukup baei
frpay! pemb{anlen kemiskinm, lebpi perlu jusa pengLtrarg& ringkar kerimpdg&
iMg rda ddm nra{yr.trt. sehings3 ridr* salan jika p€tumbuhm ckononi ydg
berpihat pada golongan niskiti pta raat grc\rh frdjxdi ruan basi pelaksanun
KESIMPULAN DAN SAI{AN
aerdas.rkaf [mi lenruar daD an.lka da6 yang relah dilakukrn prda bdgirn
sebelonnra, daka dapat disihpulkd :
Peftnungan dhtihusi pendaFhn deDgan mcnlgunalb Ctl Xzii, menunjukku
bahwa distribusi pendapatan di Kabuadren restir selaian relatil ncnG p.da
ringk t penddparai ysg rendah. Demikian ju8a halnya dongan nenggunakh
Ktitetia aank Duhid, ptsant6e pendapdan lang diterima oleh 40 % penduduk
be+endap dhn ftndah rernyaia .e larif Endah
(etidakmeratan pendapatatr anlar pcnduduk di Kabupaten Pesi* SelarM vang
masih dikar*orikan rcnd.h ini dnunjukd dcngah disribusi pendlpabn mctrud
kl$ifikasi Bank Dunia pada hnun 2007 baei 40 % drri seluruh penduduk yang
bcpendapdhn rendah meDikmari t9.0t % dlri seturuh pcnd.paran dm argka
Cini Ralionya pun hanJ,a sebcsar 0-ll.
Dui hisil pedeLirian dik€bhli bahqa rendannla keimplngan ymg lerjadi
di$babk.n oleh kesialan ekonomi nsya.akat yans pada umumnya bekeda di
seklor perlanian. Iingkar Frdjdikm ya.g rendah nenjadi rdklor penyebab
.rereka nenilih bekerj! di seklor pcddnid ini. Sehd pdddian cendrun8
meny€rdr blnlak tenasa kerjx yans rala-mta mediliki produktiviGs rend,l
sehingsa pen&patan penduduknya tidak jauh be$cda.
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